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Стаття присвячена проблемі організації самостійної роботи студентів 
вищих медичних навчальних за- кладів. Проаналізовано інноваційні підходи 
до навчального процесу. Виокремлено інноваційні прийоми організації 
самостійної роботи, які, на думку авторів, забезпечують інтенсифікацію 
навчального процесу в цілому і якісне засвоєння навчального матеріалу 
зокрема. Ключові слова: інноваційні технології, самостійна робота студентів, 
навчальний процес, інтенсифікація. “Навчайся охоче: що може бути 
приємнішим, ніж багато вчитися” Освіта – одна з найважливіших сфер 
людської діяльності та визначальний фактор розвитку суспільства. Одні- єю з 
особливостей сучасного стану суспільного розвитку стало багаторазове 
збільшення інформаційних потоків. Це змушує формулювати нові пріоритети 
в підготовці спеціалістів вищої школи, у тому числі медичної, і зумовлює 
необхідність упровадження новітніх інформаційних технологій. Нині вони 
впроваджені фактично в усі галузі охо- рони здоров´я та медичну освіту. 
Завдяки цьому медицина набула абсолютно нових рис. В умовах, коли світ 
переживає період розвитку інформаційних технологій, студент має навчатися 
самостійно, адже якість підготовки спеціалістів у вищій школі визначається 
не тільки обсягом певних знань і навичок, а й зда- тністю до самоосвіти і 
творчої діяльності. Самостійна робота студентів (СРС) є не просто важливим 
видом на- вчання - вона має стати його основою. Відповідно до положення 
“Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” СРС є 
основним засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від 
обов´язкових навчальних занять. За визначенням Л. Гребнева, парадигма 
європейської освіти кардинально змінюється: «Тепер вже не людину вчать, а 
людина навчається». Тому на нашій кафедрі посилена увага приділяється 
СРС з використанням іннова- ційних технологій. Це наріжний камінь 
підготовки майбутніх фахівців, який сприяє залученню їх до науково- 
методичної роботи, формуванню переконань, навичок самостійного 
мислення, розвитку пам‘яті, наполегливості й організованості. Самостійна 
робота дає студенту змогу розвивати свої здібності, створює специфічні 
відносини в співпраці ви- кладача і студента, стимулює навчальну і творчу 
діяльність і має неабияке значення для успішного функціону- вання освіти. 
Отже, характерною рисою сучасної організації навчальної і наукової 
діяльності студента є його оріє- нтація в навчальному процесі, головним 
чином, на самостійну роботу. СРС домінує серед інших видів навчальної 
діяльності студентів та дозволяє розглядати накопичувані знання як об‘єкт їх 
власного пізнання [2]. Пізнавальна діяльність студентів у процесі виконання 
самостійної роботи характеризується високим рівнем самостійності та сприяє 
їх залученню до творчої діяльності. Вихід на нову якість підготовки фахівців 
провідні вче- ні-педагоги українських ВНЗ убачають у комплексному 
перегляді змісту самостійної роботи, що передбачає: – переорієнтацію 
навчальних планів на широке використання самостійної роботи; активізацію 
й індивідуалізацію цієї діяльності; – широке застосування інформаційно-
комунікаційних технологій Світ стрімко розвивається, в ньому можна багато 
чого досягти лише маючи освіту, яка відповідає світовому рі- вню. Щоб 
досягти його, нам необхідно вдосконалювати навчальний процес, 
упроваджувати нові форми його управління: використання комп´ютерних 
навчальних технологій, утворення телекомунікаційних систем, які дозво- 
ляють проводити навчання, здійснювати оперативний обмін інформацією, 
досвідом роботи і т.д. Тому в усіх на- вчальних закладах проводиться 
активна робота щодо переходу на нову систему навчання – використання 
сучас- них інноваційних технологій, підвищення якості освіти, особливо в 
організації СРС. Це новий етап розвитку на- вчального процесу - актуальний 
і раціональний одночасно. Таку освіту називають “інноваційною”, її суть 
можна виразити однією фразою: “не здоганяти минуле, а створювати 
майбутнє” [3]. Інноваційні освітні технології спрямовані на те, щоб 
підвищити інтерес до навчання, привчити студента пра- цювати самостійно, 
бути компетентним і мобільним, адаптуватися до вимог суспільства. 
Сучасний компетентний фахівець мусить володіти новітніми 
інформаційними технологіями, мати комунікативні вміння, навички 
самостійного здобуття знань і підвищення кваліфікації. У сучасній вищій 
школі навчальний процес має набувати характеру СРС, адже поза 
самостійною роботою не можна підготувати активну особистість, фахівця. 
Нині до інноваційних технологій можна віднести використання 
комп´ютерних моделювальних систем, упрова- дження ситуаційних, так 
званих “кейсових технологій”, вирішення фахових задач за допомогою 
комплексного ви- користання знань загальноосвітніх і фахових дисциплін. Це 
створення комп´ютерних класів, телекомунікаційних систем, використання 
комп´ютерних технологій, забезпечення студентів навчальними 
електронними посібниками, компакт-дисками. Одним зі способів сучасної 
організації процесу навчання є використання можливостей телеко- 
мунікаційних мереж із метою створення тематичних веб-сторінок і веб-
квестів [1]. Веб-квест спрямований на роз- виток у студентів навичок 
аналітичного і творчого мислення, раціонального використання часу, 
виділеного на са- мостійну роботу, швидкого знаходження необхідної 
різноманітної інформації, розвитку навичок критичного мис- лення, аналізу, 
синтезу й оцінки інформації. Електронне навчання – це навчання в 
інтерактивному, дистанційному форматі через Інтернет і/або локальну 
внутрішньокорпоративну мережу (інтранет). Освітня практика засвідчує його 
перспективність, оскільки в першу чергу він розрахований на вдосконалення 
студентами вміння і здатності працювати самостійно, вести власне до- 
слідження. Це навчання також сприяє розвитку творчого відчуття, 
переміщення студента в реальність майбутньої професії [3]. Викладач 
перестає бути для студента єдиним джерелом отримання знань, багато 
інформації можна знайти в мережі Інтернет під час самостійної роботи. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій посилить роль 
методів активного пізнання і дистанцій- ного навчання, збільшить частку 
СРС у навчальних програмах усіх дисциплін. Дистанційне навчання – це 
високо- технологічний продукт науково-технічної революції, що широко 
використовує ідею маркетингового підходу до об- слуговування студентів, 
інтернів, лікарів. Інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології 
навчання дають змогу забезпечити студентів електро- нними ресурсами для 
самостійного засвоєння завдань, реалізувати індивідуальний підхід до 
кожного. Викорис- тання дистанційних технологій дає можливість студентам 
вибирати зручний час для вивчення і засвоєння навча- льних дисциплін, 
самостійно здійснювати дистанційно-модульний контроль та аналіз своєї 
навчальної діяльності. Це буде стимулювати студента якісно освоювати зміст 
вищої освіти, підвищить мотивацію навчання. Застосування інноваційних 
технологій у організацій СРС дає можливість отримати вищу освіту на рівні 
євро- пейських стандартів: досягти найбільш повної самореалізації, стати 
конкурентоспроможним спеціалістом, здат- ним працювати в сучасних 
складних умовах. Комп´ютерні технології – це один із пріоритетних напрямів 
розвитку медицини, утім, вони не можуть замінити традиційні методи 
навчання, а лише їх доповнити, дозволити раціона- льніше організувати 
навчальний процес. Навчальні Інтернет-сайти, СД і ДСД-носії дозволяють 
швидко знайти не- обхідний навчальний матеріал, заощадити час, потрібний 
на запам´ятовування інформації та її записування. Важливе місце в 
організації СРС відводиться електронному навчально-методичному 
посібнику як носію на- вчально-наукового змісту навчальної дисципліни, 
який відповідає вимогам професійної підготовки майбутніх фа- хівців. 
Комп´ютерні програми особливо підходять для закріплення навчального 
матеріалу, вивченого на заняттях і підготовки до аудиторних занять. 
Посібник нового типу має полегшити розуміння, активне запам´ятовування 
по- нять, тверджень, прикладів, залучати до процесу слухову та емоційну 
пам‘ять. Аналіз провідного зарубіжного досвіду організації СРС у ВНЗ дав 
змогу виділити такі інноваційні прийоми: си- муляції (інтерактивні імітатори 
реальних ситуацій), складання розумової карти, «Бортовий журнал», 
«Подвійні (двочастинні) щоденники», стратегія, «Триприватні щоденники», 
веб-квести. Одним із інноваційних способів є симуляції, які нині вважають 
чи не найефективнішими і найсучаснішими се- ред інших практичних 
навчальних технологій електронного навчання. Уже набули поширення такі 
симуляції як переміщення людей у “фіктивні, імітаційні реальні” ситуації з 
метою навчання або отримання оцінки виконаної ро- боти. Фактично 
симуляції - це навчання дією або у дії. Педагогічною практикою доведено, 
що такі підходи і методи дозволяють раціонально використовувати час СРС, 
швидко знаходити необхідну різноманітну інформацію, використовувати в 
практичних цілях, розвивати на- вички критичного мислення, аналізу, 
синтезу й оцінки інформації. Самостійна робота формує самостійність як ри- 
су характеру, що відіграє важливу роль у структурі особистості сучасного 
фахівця, тобто студента переводять із пасивного споживача знань в 
активного творця. Навчання з використанням інноваційних технологій якісно 
пере- вищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна 
об´єднувати в межах класичної освіти і навчання. Отже, раціональна 
організація самостійної роботи студентів з використанням інноваційних 
форм та інновацій- но-комунікативних технологій дозволяє інтенсифікувати 
засвоєння навчального матеріалу, закладає основи по- дальшої постійної 
самоосвіти і самовдосконалення, перетворюючи самостійну роботу студента 
на незалежнішу, пріоритетну і творчу. 
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